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“Allah akan meninggikan orang- oranng yang beriman 
diantaramu dan orang-orang yang beri ilmu pengetahuan 
beberapa derajat ”. (Q.s. Al Mujadalah: 11) 
 
“Sesungghnya ilmu pengetahuan menempatkan orang nya 
kepada kedudukan terhormat dan mulia (tinggi) . Ilmu 
pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di 
akhirat “ (H.R Ar- Rabii’). 
 
“ Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan 
komunikasi matematik siswa melalui strategi Think-Talk-Write. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah guru yang 
memberikan tindakan kelas da penerima tindakan kelas adalah siswa kelas VIII B 
SMP Negeri 1 Nogosari yang berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Validitas 
data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data menggunakan 
pendekatan analisis,  untuk mengetahui kemampuan siswa diberikan tes tertulis. 
Setelah mendapat data, kemudian menghitung persentase nilai siswa yang mampu 
mencapai KKM. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
komunikasi matematik.Hasil penelitian menunjukkan: 1) kemampuan menjelaskan 
ide matematik secara tulisan dalam bentuk aljabar sebelum tindakan 25% dan 
setelah tindakan 65,62%; 2) kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 
bahsa atau simbol matematika sebelum tindakan 15,62% dan setelah tindakan 
68,75%; 3) kemampuan mendengarkan, beridiskusi, dan menulis matematika 
sebelum tindakan 21,88% dan setelah tindakan 75%. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan strategi Think-Talk-Write dalam pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa. 
Kata Kunci: strategi think-talk-write, komunikasi matematik 
